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Résumé en
anglais
This paper reassesses the concept of the structure of production in light of recent
works by Fillieule (2005, 2007) and Hülsmann (2008). In particular, we reconsider the
relations between three structural variables: the interest rate, the gross savings rate,
and the length of the structure of production. Based on this reconsideration, we study
three basic growth mechanisms in a monetary economy that can be applied to various
scenarios that seem to be relevant under the contemporary conditions of the world




La présente étude réexamine le concept de structure de production à la lumière des
travaux récents de Fillieule (2005, 2007) et Hülsmann (2008). A partir d’une analyse
des rapports entre trois variables structurelles – le taux d’intérêt, le taux d’épargne
brute et la longueur de la structure de production – nous étudierons trois mécanismes
élémentaires de la croissance, se manifestant dans différents scénarios de croissance
qui s’apparentent aux conditions actuelles de l’économie mondiale. Nous discuterons
également les rôles joués par le capital humain et les crédits à la consommation au
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